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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Мировая экономика как учебная дисциплина изучает социально-
экономические отношения между субъектами мировой экономики 
(международными фирмами, национальными хозяйствами, региональ-
ными группировками), выражающиеся в форме движения экспорта и 
импорта товаров, капитала, услуг, валют и перемещения трудовых ре-
сурсов. 
Предмет мировой экономики представляет собой, прежде всего, 
изучение открытой экономики, механизмов ее функционирования, 
закономерностей формирования мирового хозяйства, основных тен-
денций его развития. 
Мировая экономика в системе подготовки экономиста в области 
международных отношений занимает ведущее положение. Экономист 
должен знать механизм функционирования мировой экономики, ко-
торый проявляется на трех уровнях: микроэкономики (предприятия) в 
мировой экономике, макроэкономики (национальной экономики) в 
мировой экономике, мирохозяйственных связей. 
Уровень микроэкономики в мировой экономике отражает деятель-
ность международных фирм, функционирование конкретных товар-
ных рынков (сырья, машиностроения и др.), рынка валют, фондового 
рынка. В результате специалист может работать в международных 
фирмах, торговых организациях и банках, специализирующихся на 
международных операциях. 
Уровень макроэкономики в мировой экономике отражает согласо-
ванность внутренней, макроэкономической и внешнеэкономической 
политики национальных хозяйств. Знание данных проблем позволяет 
специалисту работать в министерствах и других ведомствах, занимаю-
щихся разработкой стабилизационной, торговой, конъюнктурной поли-
тики государства. 
Уровень мирохозяйственных связей отражает закономерности фор-
мирования наднациональной межгосударственной политики, функцио-
нирование региональных группировок, деятельность международных фи-
нансово-экономических организаций, что обеспечивает возможность ра-
боты специалиста в межгосударственных органах, зарубежных предста-
вительствах, международных финансово-экономических организациях. 
Глубокое знание таких проблем, как международное разделение 
труда, внешняя торговля, интернационализация производства, инте-
грация экономики, валютный рынок, стабилизационная политика при 
фиксированном и плавающем валютных курсах, платежный баланс и 
методы его регулирования, позволит специалисту работать: 
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 в совместных и иностранных фирмах; 
 на предприятиях, занимающихся внешнеэкономической деятель-
ностью; 
 в банках и других кредитно-финансовых учреждениях; 
 в научно-исследовательских институтах и учебных заведениях, 
осуществляя научно-исследовательскую и педагогическую деятельность 
в области мировой экономики. 
Выделяют следующие основные цели преподавания дисциплины: 
 расширение и закрепление у студентов знаний о закономерно-
стях, тенденциях и проблемах современной мировой экономки; 
 формирование фундамента знаний для последующего изучения 
прикладных внешнеэкономических дисциплин; 
 формирование знаний о проблемах и методах регулирования ма-
лой открытой экономики; 
 анализ и определение положения Республики Беларусь в системе 
мирохозяйственных связей в условиях глобализации.  
Задачи изучения дисциплины следующие: 
 изучение содержания основных категорий, проблем и методов 
исследования мировой экономики (предмет и объект мировой эконо-
мики, глобализация, регионализация, международное разделение труда, 
внешнеторговая политика и др.); 
 рассмотрение структуры и содержания основных элементов си-
стемы современной мировой экономики, закономерностей движения 
товаров, услуг и факторов производства между странами и корпора-
циями; 
 изучение теорий становления и развития современной мировой 
экономики, международного разделения труда, сложившихся в эко-
номической науке; 
 определение возможностей и вариантов национальной и между-
народной политики регулирования различных форм внешнеэкономи-
ческой деятельности и экономического роста в открытой экономике. 
В результате изучения мировой экономики студенты должны:  
– знать: 
 предмет и методологию мировой экономики; 
 закономерности развития мирового хозяйства; 
 теории международного разделения труда и их эмпирический 
анализ; 
 интернационализацию предпринимательства; 
 факторы, определяющие конкурентоспособность фирмы и стран; 
 стандартную модель внешней торговли и поведение производи-
теля и потребителя в различных системах (рыночной, государствен-
ной, смешанной); 
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 закономерности развития валютной системы и роль валюты в мак-
роэкономической стабилизации и внешнеэкономической политике; 
 спекулятивные стабилизирующие и дестабилизирующие валют-
ные сделки; 
 модели открытой экономики, механизм ее функционирования; 
 стабилизационную политику при фиксированном и плавающем 
валютных курсах; 
 теории платежного баланса и методы его регулирования; 
– уметь: 
 осуществлять анализ теорий открытой экономики для обеспече-
ния возможности их использования в конкретных условиях развития 
страны; 
 рассчитывать платежный баланс страны и применять различные 
методы его регулирования в зависимости от конкретных показателей 
сальдо торгового баланса, баланса по продвижению капиталов, ба-
ланса официальных расчетов; 
 использовать различные гипотезы международного разделения 
труда в зависимости от конкурентоспособности фирм и стран, курса 
национальной валюты; 
 применять различные модели стабилизационной политики при 
фиксированном и плавающем валютных курсах для выработки согла-
сованной макроэкономической и стабилизационной политики; 
 рассчитывать курс национальной валюты и сравнивать его с кур-
сом валюты стран-партнеров; 
– иметь навыки и представления: 
 в области сравнительного анализа теорий мировой экономики, 
системного подхода, метода критического рационализма для выра-
ботки собственного взгляда на механизм открытой экономики для 
конкретных социально-экономических условий страны, в зависимо-
сти от которых возможно их применение; 
 об основных тенденциях развития мировой экономики в целом и 
отдельных регионов и стран в частности; 
 о глобальных проблемах мировой экономики и основных 
направлениях их решения; 
 о специфике участия Республики Беларусь в системе междуна-
родных экономических отношений; 
 в области методов регулирования экономики, проведения денеж-
но-кредитной, бюджетно-налоговой, валютной, торговой и конъюнк-
турной политики. 
Курс мировой экономики базируется на таких предметах, как эко-
номическая теория, микроэкономика, макроэкономика. В свою оче-
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редь, он является основой для изучения последующего курса между-
народных экономических отношений и прикладных экономических 
дисциплин. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Темы 
Количество часов 
Всего 
В том числе 
лекций 
семинарских  
занятий 
Раздел 1. Предмет, структура и основные тенденции  
современной мировой экономики 
1. Предмет и структура курса мировой экономики 4 2 2 
2. Теории становления и основные этапы развития ми-
ровой экономики 8 4 4 
3. Система мирового хозяйства и его структура 8 4 4 
4. Ресурсы и отраслевая структура мировой экономики 8 4 4 
5. Международная экономическая интеграция 8 4 4 
Раздел 2. Международное движение товаров и услуг 
6. Международное разделение труда и международный 
обмен товарами и услугами 12 6 6 
7. Стандартная модель международной торговли и тео-
рия общего равновесия 8 4 4 
8. Национальный доход и внешняя торговля 4 2 2 
9. Торговая политика 8 4 4 
10. Международная конкуренция: взаимодействие меж-
ду фирмами и странами  4 2 2 
Раздел 3. Международный обмен факторами производства 
11. Международное движение факторов производства 4 2 2 
12. Движение капитала в форме иностранных инвести-
ций. Интернационализация предпринимательства 8 4 4 
13. Валютный курс и валютный рынок 8 4 4 
14. Валютные системы и валютная политика 8 4 4 
15. Международный кредитный рынок 8 4 4 
16. Международный фондовый рынок 8 4 4 
17. Международная миграция рабочей силы 8 4 4 
18. Международный обмен технологиями и информа-
цией 4 2 2 
19. Регулирование платежного баланса страны 4 2 2 
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Окончание  
Темы 
Количество часов 
Всего 
В том числе 
лекций 
семинарских  
занятий 
Раздел 4. Стабилизационная политика в открытой экономике 
20. Модели открытой экономики и проблемы стабили-
зационной политики 4 2 2 
21. Макроэкономическое регулирование при фиксиро-
ванном валютном курсе 8 4 4 
22. Макроэкономическое регулирование при гибком 
валютном курсе 8 4 4 
23. Особенности и тенденции регулирования открытой 
экономики Республики Беларусь 4 2 2 
24. Мировое развитие и природная среда 8 4 4 
Итого 164 82 82 
 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 
 
Раздел 1. Предмет, структура и основные тенденции  
современной мировой экономики 
 
Тема 1. Предмет и структура курса мировой экономики 
 
Предмет курса мировой экономики, его границы и область анализа. 
Соотношение микро-, макро- и мирохозяйственных проблем. Методо-
логия курса мировой экономики. Процессы приспособления в мировой 
экономике. Новая парадигма мировой экономики. Структура курса ми-
ровой экономики. Современные концепции, объясняющие проблемы 
мировой экономики. Место Республики Беларусь в мировой экономике. 
 
 
Тема 2. Теории становления и основные этапы развития  
мировой экономики 
 
Мировое хозяйство как глобальная система. Признаки системно-
сти мирового хозяйства. Положение национальных хозяйств в миро-
вой экономической системе. Основные концепции состояния и разви-
тия мирового хозяйства. Теория империализма и неоимпериализма. 
Теории модернизации и неоэволюционизма. Теория зависимости. Теория 
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взаимозависимости и партнерства. Теория альтернативных систем ка-
питализма. Основные тенденции развития современной мировой эко-
номки. Глобализация и регионализация. Основные этапы развития ми-
ровой экономики. 
 
 
Тема 3. Система мирового хозяйства и его структура 
 
Структура мирового хозяйства, его основные элементы, или 
структурные единицы. Основные субъекты глобальных экономиче-
ских отношений. Основные типы государств в мировой экономике. 
Критерии группировки стран по подсистемам. Основные подсистемы 
мирового хозяйства. Интеграционные процессы, происходящие в ми-
ровом хозяйстве. Микроэкономический уровень интеграции. Роль 
транснациональных корпораций (ТНК). Внутрифирменная торговля. 
Макроэкономический уровень интеграции. Особенности развития ми-
рового хозяйства на современном этапе. 
 
 
Тема 4. Ресурсы и отраслевая структура мировой экономики 
 
Природно-ресурсный потенциал мира. Основные отраслевые ком-
плексы мирового хозяйства. Распределение основных отраслей миро-
вой экономки между странами и регионами. Основные тенденции из-
менения отраслевой структуры мирового хозяйства и международного 
разделения труда. Постиндустриализация. Ускоренное развитие сектора 
услуг. Факторы изменения отраслевой структуры мирового хозяйства. 
 
 
Тема 5. Международная экономическая интеграция 
 
Сущность международной интеграции как процесса и статичного 
состояния. Предпосылки, цели и ступени региональной экономической 
интеграции стран мира. Европейский Союз (ЕС) как интеграционное 
объединение стран. Торговая, таможенная, аграрная, валютная, кар-
тельная, бюджетная политика ЕС. Координация макроэкономической 
политики. Основные этапы развития и перспективы расширения ЕС. 
Вхождение новых стран в ЕС. Требования, предъявляемые к вступив-
шим странам. Содружество независимых государств (СНГ) как регио-
нальное объединение стран: состояние и перспективы. Другие регио-
нальные объединения. 
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Раздел 2. Международное движение товаров и услуг 
 
Тема 6. Международное разделение труда и международный  
обмен товарами и услугами 
 
Понятие международного разделения труда. Особенности между-
народного разделения труда на современном этапе. Место развитых 
индустриальных стран, новых индустриальных стран, развивающихся 
стран и стран Восточной Европы в международном разделении труда. 
Особенности специализации каждой группы стран на определенных 
видах товаров. Теория абсолютного и относительного преимущества. 
Кривые производственных возможностей при постоянных издержках. 
Возрастающие издержки замещения. Теорема Хекшера–Олина и ее 
ограниченность. Расширение теоремы Хекшера–Олина. Опровержение 
теоремы Хекшера–Олина. Парадокс Леонтьева. Критический анализ тео-
рий международного разделения труда. Эмпирическая подтверждаемость 
каждой из теорий на примере развитых индустриальных стран, новых 
индустриальных стран, развивающихся стран и стран Восточной Ев-
ропы. Новые концепции международного разделения труда. Теория 
конкурентных преимуществ. Показатели международного разделения 
труда. Тенденции развития международной торговли. 
 
 
Тема 7. Стандартная модель международной торговли 
и теория общего равновесия 
 
Поведение производителей и потребителей. Модель сравнительных 
преимуществ. Возрастающие издержки замещения. Предельный уро-
вень замещения. Сущность стандартной модели международной тор-
говли. Равновесная цена. Идеальная, или равновесная, торговля. Баланс 
в условиях отсутствия торговли. Баланс в условиях торговли. Включе-
ние кривой спроса. Выигрыш от торговли. Выигрыш от обмена и от 
специализации. Торговля между малой и большой странами. Выиг-
рыш, получаемый малой страной. Торговля на основе различия в пред-
почтениях. Включение анализа спроса. Общая кривая производствен-
ных возможностей. Взаимный спрос. Особенности взаимного спроса. 
Взаимный спрос в модели общего равновесия. Международное равно-
весие. 
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Тема 8. Национальный доход и внешняя торговля 
 
Макроэкономический базис мировой экономики. Крест Самуэль-
сона с учетом экспорта и импорта. Внешняя торговля и экономический 
рост. Равновесный уровень национального дохода. Функция экспорта. 
Функция импорта. Зависимость функций экспорта и импорта от наци-
онального дохода. Мультипликатор международной торговли. 
 
 
Тема 9. Торговая политика 
 
Свобода торговли и протекционизм. Цели и инструменты торговой 
политики. Таможенные тарифы и пошлины. Экономическая роль та-
рифов. Регулирование импорта и экспорта. Проблема распределения 
выигрышей от участия в международной торговле. Специфические 
случаи тарифной политики. Нетарифные методы регулирования меж-
дународной торговли. Количественные ограничения. Методы скрыто-
го протекционизма. Экономические санкции. Роль и политика Все-
мирной торговой организации (ВТО). Многостороннее регулирование 
международной торговли. 
Основные тенденции современной международной торговли. 
 
 
Тема 10. Международная конкуренция: взаимодействие между 
фирмами и странами 
 
Сущность и формы международной конкуренции. Теория М. Пор-
тера. Понятие конкурентоспособности международной фирмы. Совер-
шенная конкуренция, монополия, олигополия на международных рын-
ках. Конкурентные преимущества фирмы. Многонациональные компа-
нии (МНК) и глобальные фирмы. Стратегии международной фирмы 
(конфигурация и координация). Детерминанты конкурентного преиму-
щества стран (развитие факторов производства, развитие внутреннего 
спроса, родственные и поддерживающие отрасли, роль правительства, 
роль случая). Взаимосвязь конкурентоспособности фирм и конкурен-
тоспособности стран. 
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Раздел 3. Международный обмен факторами производства 
 
Тема 11. Международное движение факторов производства 
 
Международная мобильность факторов производства: причины уско-
рения и сдерживания. Выравнивание цен на факторы производства. По-
нятия интернационализации производства, капитала, предприниматель-
ства. Трансграничное перемещение факторов производства. Межвре-
менная торговля. Замещающий характер перемещения факторов произ-
водства. Дополняющий характер перемещения факторов производства. 
 
 
Тема 12. Движение капитала в форме иностранных  
инвестиций. Интернационализация  
предпринимательства 
 
Основные теории прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Микро-
экономические теории ПИИ. Транснациональные корпорации как глав-
ный фактор активизации ПИИ. Макроэкономические теории ПИИ. Мак-
роэкономическая теория иностранных инвестиций К. Коджимы. Эк-
лектическая теория международного производства Дж. Даннинга. Со-
временные тенденции в развитии ПИИ. 
Интернационализация производства, капитала, предпринимательства. 
Подходы к объяснению интернационализации предпринимательства. 
Эмпирические мотивы интернационализации. Классификация видов 
деловой  активности на иностранных рынках. 
Проблема конкурентоспособности стран и конкурентоспособности 
фирм. 
 
 
Тема 13. Валютный курс и валютный рынок 
 
Валютный курс. Режимы валютных курсов (плавающий и фиксиро-
ванный). Конвертируемость валюты. Дискуссии о преимуществах и не-
достатках плавающего и фиксированного валютных курсов. Внутренняя 
и внешняя конвертируемость. Факторы, определяющие валютный курс. 
Теории валютного курса. Регулирующая роль валютных курсов в крат-
косрочном и долгосрочном периодах. Паритет покупательной способно-
сти. Инфляционные различия и различия в процентных ставках. Деваль-
вация и ревальвация валют. Валютный рынок и валютные операции. 
Система международных валютно-финансовых организаций. 
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Тема 14. Валютные системы и валютная политика 
 
Международная валютная система: сущность и основные этапы 
становления. Система золотого стандарта. Золотодевизные системы. 
Система плавающих валютных курсов. Европейская валютная система. 
Роль международных финансово-экономических институтов. Сущность 
и инструменты валютной политики. Дисконтная политика. Девизная 
политика. Особенности валютной политики в переходной экономике. 
 
 
Тема 15. Международный кредитный рынок 
 
Структура мирового кредитного рынка. Международный рынок дол-
говых обязательств и его роль в системе мирового хозяйства. Трансна-
циональные банки. Проблемы международной задолженности и спосо-
бы их разрешения. Реструктуризация долга. Перенос платежей. Кри-
зис международной задолженности. Состояние международной задол-
женности в начале XXI в. Политика управления внешней задолжен-
ностью. Лондонский клуб. Парижский клуб. 
 
 
Тема 16. Международный фондовый рынок 
 
Структура и основные тенденции международного фондового рын-
ка. Фондовые биржи. Внебиржевая торговля. Тенденции капитализа-
ции экономики в разных странах. Зрелые рынки. Развивающиеся рын-
ки. Структура рынка акций. Еврооблигации. Международный рынок 
финансовых деривативов. Проблемы международного регулирования 
фондового рынка. Проблемы включенности фондовых рынков пост-
социалистических стран в систему мирового фондового рынка. 
 
 
Тема 17. Международная миграция рабочей силы 
 
Международная экономическая миграция и мировой рынок труда. 
Причины и формы трудовой миграции. Демографические аспекты ми-
грационных процессов. Масштабы и направления международной тру-
довой миграции. Последствия миграции рабочей силы для стран-экспор-
теров и стран-импортеров рабочей силы. Государственное и междуна-
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родное регулирование трудовой миграции. Механизмы контроля ми-
грации. Стимулирование реэмиграции. 
 
 
Тема 18. Международный обмен технологиями и информацией 
 
Теории влияния технологического прогресса на мировое произ-
водство и международную торговлю. Модель технического прогрес-
са. Механизмы международной передачи технологии. Правовые фор-
мы защиты информации. Формы передачи научно-технической и ком-
мерческой информации. Международное и государственное регули-
рование обмена информацией и технологией.  
 
 
Тема 19. Регулирование платежного баланса страны 
 
Платежный баланс страны, его структура. Торговый баланс. Баланс 
текущих операций. Баланс движения капитала. Взаимосвязь счетов 
платежного баланса. Общий баланс, или баланс официальных расчетов. 
Факторы, определяющие состояние платежного баланса. 
Теории платежного баланса и методы его регулирования. Неоклас-
сическая, кейнсианская, монетарная теории. Механизм выравнивания 
платежного баланса при гибком валютном курсе. Механизм выравни-
вания платежного баланса при фиксированном валютном курсе. Ре-
зервные активы. Баланс международных инвестиций. 
 
 
Раздел 4. Стабилизационная политика в открытой экономике 
 
Тема 20. Модель открытой экономики и проблемы  
стабилизационной политики 
 
Сущность открытой экономики и общая система ее категорий. Кри-
терии открытости национальной экономики. Цели стабилизационной 
политики. Теоретико-методологические предпосылки создания модели 
открытой экономики. Макроэкономические предпосылки модели от-
крытой экономики. Механизмы достижения макроэкономического и 
внешнеэкономического равновесия. Диаграмма Свона. 
Кейнсианская модель открытой экономики. Монетарная модель. 
Модель портфельного баланса. 
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Тема 21. Макроэкономическое регулирование  
при фиксированном валютном курсе 
 
Постановка проблемы. Основные этапы государственного регули-
рования открытой рыночной экономики. Импульсы изменения внут-
реннего и внешнего равновесия. Денежная политика при фиксиро-
ванном валютном курсе. Фискальная политика при фиксированном 
валютном курсе. Проблемы эффективности политики регулирования. 
 
 
Тема 22. Макроэкономическое регулирование при гибком  
валютном курсе 
 
Постановка проблемы. Монетарная политика при гибком валют-
ном курсе. Фискальная политика при плавающем валютном курсе. 
Нарушения со стороны спроса на экспорт. Нарушения со стороны 
предложения импорта. Нарушения в международных потоках капита-
ла. Внутренние шоки. Сравнение денежной и фискальной политики 
при плавающем и фиксированном валютных курсах. 
 
 
Тема 23. Особенности и тенденции регулирования открытой  
экономики Республики Беларусь 
 
Уровень и тенденции открытости экономики Беларуси. Проблема ре-
гулирования платежного баланса страны. Экономическое сотрудниче-
ство Республики Беларусь и Российской Федерации. Проблема привле-
чения иностранного капитала и реструктуризации экономики. Возмож-
ности и тенденции реализации фискальной, монетарной, валютной 
политики. Специфические методы макроэкономического регулирования. 
 
 
Тема 24. Мировое развитие и природная среда 
 
Различные подходы к определению понятия мирового развития. 
Сохранение природной среды как глобальная проблема. Другие гло-
бальные проблемы. Устойчивое развитие как социально-экономическая 
категория. Взаимозависимость производства и потребления благ в 
мире и сохранение природной среды. Международная система кон-
троля за состоянием природной среды. Проблемы и тенденции устой-
чивого развития мировой экономики. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ,  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ТЕСТЫ, ЗАДАНИЯ 
 
Раздел 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ 
  
Тема 1. Предмет и структура курса мировой экономики 
 
План  
 
1. Предмет и объект мировой экономики. 
2. Методология и структура курса мировой экономики. 
3. Республика Беларусь в мировой экономике. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Что представляет собой мировое хозяйство? Каковы его харак-
терные черты? 
2. Какие признаки объединяют, а какие – отличают мировую эко-
номику от мирового рынка? 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какое из представленных определений соответствует определе-
нию понятия мировой экономики как науки? 
 
Варианты ответа: 
 
а) совокупность национальных хозяйств, взаимосвязанных систе-
мой международного разделения труда, экономических и политиче-
ских отношений; 
б) часть общей экономической теории, изучающая закономерности 
взаимодействия хозяйственных субъектов разной государственной 
принадлежности в области международного обмена товарами, факто-
рами производства и формирования международной экономической 
политики; 
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в) система международных экономических отношений как универ-
сальная связь между национальными хозяйствами; 
г) экономическая система, самовоспроизводящаяся на уровне про-
изводительных сил, производственных отношений и определенных 
аспектов надстроечных отношений в той мере, в какой входящие в нее 
национальные хозяйства обладают определенной совместимостью на 
каждом уровне. 
2. Какая из представленных характеристик понятия «международ-
ный рынок» является верной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) форма хозяйственного общения, при которой все предназначен-
ное для продажи сбывается производителем внутри страны; 
б) часть национальных рынков, которая непосредственно связана с 
зарубежными рынками; 
в) внутренний рынок, часть которого ориентируется на иностран-
ных покупателей; 
г) сфера устойчивых товарно-денежных отношений между стра-
нами, основанных на международном разделении труда; 
д) нет верного ответа. 
 
 
Тема 2. Теории становления и основные этапы развития  
мировой экономики 
Занятие 1 
План 
 
1. Мировое хозяйство как глобальная система. 
2. Основные концепции состояния и развития мирового хозяйства. 
3. Теория альтернативных систем капитализма. 
Занятие 2 
План 
 
1. Глобализация как тенденция мирового хозяйства. 
2. Регионализация как тенденция мирового хозяйства. 
3. Основные этапы развития мировой экономики. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1. Каковы предпосылки формирования мирового хозяйства и ми-
рового рынка? В какой период это произошло? 
2. Что понимается под международным разделением труда? Под 
воздействием каких факторов оно формируется? 
3. По каким признакам можно выделять элементы структуры ми-
рового хозяйства? 
4. Каковы основные элементы всемирной инфраструктуры? 
5. Что понимается под мировым рынком? Каковы основные эле-
менты его структуры и специфические черты? 
6. Чем отличается современный этап развития мировой экономи-
ки? В чем сущность понятия «глобализация»? 
7. Что определяют показатели развития человеческого капитала? 
8. Почему регионализация наиболее активно развивается в ЕС? 
9. В чем принципиальные различия между основными концепция-
ми развития мирового хозяйства? 
 
 
Тема 3. Система мирового хозяйства и его структура 
Занятие 1 
План 
1. Основные подходы к определению структуры мирового хозяйства. 
2. Основные субъекты глобальных экономических отношений. 
3. Основные подсистемы стран в мировом хозяйстве. 
 
Занятие 2 
План 
1. Транснациональные корпорации как субъекты мирового хозяйства. 
2. Макроэкономический уровень глобализации. 
3. Основные особенности развития мирового хозяйства на совре-
менном этапе. 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Каковы эволюция и основные черты мирового рынка? 
2. В чем основные различия между товарами, вовлеченными и не 
вовлеченными во внешнеторговый оборот? 
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3. Какие существуют типы факторов производства? 
4. Что понимают под международным разделением таких факто-
ров производства, как земля, капитал и технология? 
5. Какие типы факторов производства характеризуются высокой 
международной мобильностью? 
6. Какие показатели являются критериями уровня задолженности 
стран Всемирному банку? 
7. Что относится к основным секторам по системе национальных 
счетов? 
8. Чем отличается расчет валового внутреннего продукта (ВВП) от 
расчета валового национального продукта? Какие страны в мире ли-
дируют по этим показателям? 
9. Что включается в расчет добавленной стоимости? В состав ка-
ких показателей она входит? 
10. Что отображает показатель чистого национального продукта? 
11. С помощью каких показателей производится оценка уровня 
экономического развития? 
12. Какие показатели характеризуют активность страны в мировой 
торговле? 
13. На основе каких макроэкономических показателей производят-
ся международные сопоставления? 
14. Каковы тенденции изменения соотношения сил среди основ-
ных центров мировой экономики? 
15. Каковы закономерности проведения индустриализации в раз-
вивающихся странах? 
16. В чем заключаются основные подходы к классификации стран 
мира? 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какой субъект мировой экономики является в настоящее время 
основным участником мирохозяйственных процессов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) транснациональные корпорации; 
б) государства (национальные правительства); 
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в) международные экономические организации; 
г) мегаполисы; 
д) Билл Гейтс. 
 
2. Какие показатели характеризуют классификацию стран по социаль-
но-демографическому развитию? 
 
Варианты ответа: 
 
а) индекс развития человеческого потенциала; 
б) уровень образования населения; 
в) отношение ВВП страны к мировому валовому продукту; 
г) показатели миграции населения; 
д) отраслевая структура экономики. 
 
3. Какие показатели характеризуют классификацию стран по социаль-
но-экономическому развитию? 
 
Варианты ответа: 
 
а) индекс развития человеческого потенциала; 
б) показатели производства основных видов продукции; 
в) ВВП на душу населения; 
г) структура ВВП по использованию; 
д) коэффициенты рождаемости и смертности населения. 
 
4. Каковы основные отличительные характеристики постиндустриаль-
ных стран? 
 
Варианты ответа: 
 
а) трехуровневый хозяйственный механизм как совокупность форм 
и методов регулирования хозяйственной жизни; 
б) многоукладность национальной экономики; 
в) большая зависимость от иностранного капитала; 
г) проведение либеральной внешнеэкономической политики; 
д) доминирующая роль в сфере международных валютно-расчетных 
отношений. 
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Тема 4. Ресурсы и отраслевая структура мировой экономики 
Занятие 1 
План 
1. Природно-ресурсный потенциал мира. 
2. Распределение основных отраслей мировой экономики между 
странами и регионами. 
3. Основные тенденции изменения отраслевой структуры мирово-
го хозяйства. 
Занятие 2 
План 
1. Ускоренное развитие сектора услуг. Постиндустриализация. 
2. Факторы изменения структуры национальной и мировой экономики. 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова роль минерального сырья в мировом хозяйстве? 
2. Какая существует взаимосвязь между ростом производства и ро-
стом потребления минеральных ресурсов? 
3. Достаточны ли минеральные ресурсы для обеспечения спроса ми-
ровой обрабатывающей промышленности? 
4. Каково соотношение между масштабами производства обраба-
тывающей промышленности и промышленными минеральными ре-
сурсами в подсистемах мирового хозяйства? 
5. Каковы причины разрывов в предложении и спросе минерально-
го сырья? Какие изменения произошли в структуре международных 
рынков минерального сырья? 
6. Способствует ли нынешний уровень цен на минеральное сырье 
внедрению ресурсосберегающих технологий? 
7. Каковы основные направления политики развитых и развиваю-
щихся стран в ресурсной сфере? 
8. Какова характеристика структурных изменений в мировой обра-
батывающей промышленности? 
10. Как изменилась роль основных подсистем в предложении об-
работанных товаров? 
11. Происходит ли сближение международный специализации раз-
вивающихся и развитых стан? 
12. Какова динамика цен на обработанные товары во второй поло-
вине ХХ в.? 
13. В чем заключаются возможности и ограничения стратегии им-
портозамещения? 
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Тема 5. Международная экономическая интеграция 
Занятие 1 
План 
 
1. Сущность международной экономической интеграции как вы-
ражение тенденции регионализации. 
2. Предпосылки, цели и этапы международной экономической ин-
теграции. 
3. Основные интеграционные объединения стран. 
Занятие 2 
План 
 
1. Евросоюз как интеграционное объединение. 
2. Основные этапы развития и перспективы расширения ЕС. 
3. СНГ как региональное объединение стран. 
4. Беларусь в системе международной экономической интеграции. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Что означает процесс экономической интеграции? Какие из-
вестны формы экономической интеграции? Приведите примеры из 
реальной жизни. 
2. Что представляет собой эффект создания торговли? Как он воз-
никает и как его можно измерить? Почему эффект создания торговли 
считается статическим эффектом? 
3. Что понимают под теорией «второго лучшего»? Каким образом 
она используется в теории таможенного союза? 
4. При каких условиях создание таможенного союза, скорее всего, 
приведет к эффектам создания торговли, а не отклонения торговли? 
5. В чем заключаются динамические эффекты экономической ин-
теграции? 
6. Каковы основные вехи создания ЕС? В чем причина успешного 
продвижения европейской интеграции? 
7. В чем состоит особенность сельскохозяйственной политики ЕС? 
Как она сочетается с решениями Уругвайского раунда Генерального со-
глашения по тарифам и торговле и последующей деятельностью ВТО? 
8. Почему интеграция развивающихся стран сталкивается с серь-
езными трудностями? 
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Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие интеграционные объединения находятся в Америке? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ЕС, Европейское экономическое сообщество, СНГ; 
б) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); 
в) Карибское сообщество, Североамериканская зона свободной тор-
говли (НАФТА), Южноамериканский общий рынок; 
г) Экономическое сообщество стран Западной Африки, Общий рынок 
Восточной и Южной Африки, Сообщество развития Юга Африки; 
д) ЕС, НАФТА, АТЭС. 
 
2. Какие интеграционные объединения находятся в Европе? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ЕС, Европейское экономическое сообщество, СНГ; 
б) АТЭС, АСЕАН; 
в) Карибское сообщество, НАФТА, Южноамериканский общий рынок; 
г) Экономическое сообщество стран Западной Африки, Общий рынок 
Восточной и Южной Африки, Сообщество развития Юга Африки; 
д) ЕС, НАФТА, АТЭС. 
 
3. При какой форме регионального интеграционного объединения 
стран отменяются таможенные ограничения внутри региона? 
 
Варианты ответа: 
 
а) при валютном союзе; 
б) при общем рынке; 
в) при зоне свободной торговли; 
г) при таможенном союзе; 
д) при экономическом союзе. 
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Раздел 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ  
И УСЛУГ 
 
Тема 6. Международное разделение труда и международный  
обмен товарами и услугами 
Занятие 1 
План 
1. Понятие и особенности международного разделения труда на 
современном этапе. 
2. Различные группы стран в системе международного разделения 
труда. 
3. Международное разделение труда и международный обмен то-
варами и услугами. 
Занятие 2 
План 
1. Теории абсолютного и сравнительного преимуществ. 
2. Теория Хекшера–Олина. Парадокс Леонтьева. 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какая характеристика такого функционального типа международ-
ного разделения труда, как частное разделение труда, является верной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) закрепление за определенными странами производства различ-
ных видов товаров, услуг, работ; 
б) разделение труда, обусловленное естественными природными 
факторами; 
в) специализация стран по сферам производства и отраслям 
народного хозяйства; 
г) специализация на производстве отдельных товаров и услуг (так 
называемая «предметная специализация»); 
д) специализация на изготовлении отдельных деталей, узлов, ком-
понентов. 
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2. Какая характеристика такого функционального типа международ-
ного разделения труда, как общее разделение труда, является верной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) закрепление за определенными странами производства различ-
ных видов товаров, услуг, работ; 
б) разделение труда, обусловленное естественными природными 
факторами; 
в) специализация стран по сферам производства и отраслям 
народного хозяйства; 
г) специализация на производстве отдельных товаров и услуг (так 
называемая «предметная специализация»); 
д) специализация на изготовлении отдельных деталей, узлов, ком-
понентов. 
 
3. Какая характеристика такого функционального типа международно-
го разделения труда, как единичное разделение труда, является верной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) закрепление за определенными странами производства различ-
ных видов товаров, услуг, работ; 
б) разделение труда, обусловленное естественными природными 
факторами; 
в) специализация стран по сферам производства и отраслям 
народного хозяйства; 
г) специализация на производстве отдельных товаров и услуг (так 
называемая «предметная специализация»); 
д) специализация на изготовлении отдельных деталей, узлов, ком-
понентов. 
 
4. Какие из нижеперечисленных субъектов мировой экономики 
контролируют почти половину мирового промышленного производства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) транснациональные корпорации; 
б) государства (национальные правительства); 
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в) международные экономические организации; 
г) мегаполисы; 
д) Билл Гейтс. 
 
 
Тема 7. Стандартная модель международной торговли  
и теория общего равновесия 
Занятие 1 
План 
1. Сущность стандартной модели международной торговли. 
2. Баланс в условиях отсутствия торговли и баланс в условиях тор-
говли. 
3. Выигрыш от обмена и специализации.  
4. Торговля между малой и большой странами. 
Занятие 2 
План 
1. Особенности взаимного спроса. 
2. Взаимный спрос в модели общего равновесия. 
3. Международное равновесие. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Каким образом международная торговля позволяет странам уве-
личивать свое благосостояние? 
2. Что произойдет с ценами на факторы производства на мировом 
рынке, если в результате энергетического кризиса стоимость морской 
перевозки транспортных грузов увеличится в три раза? 
3. Почему концепция факторной интенсивности является важной 
для понимания теории Хекшера–Олина? 
4. Что представляют собой условия торговли? Что понимают под 
улучшением условий торговли страны? Какое влияние это оказывает 
на благосостояние страны? 
5. В чем отличие условий частичного и общего равновесия на рынке? 
6. Каким образом кривые взаимного предложения используются в 
модели общего равновесия для того, чтобы показать относительную 
цену товара на мировом рынке?  
7. Что понимают под человеческим капиталом? Каким образом эта 
концепция помогает объяснить парадокс Леонтьева? 
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Тема 8. Национальный доход и внешняя торговля 
 
План  
 
1. Макроэкономический базис мировой экономики. 
2. Внешняя торговля и экономический рост.  
3. Функции экспорта и импорта. 
4. Мультипликатор международной торговли. 
 
Тесты  
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что представляет собой неэквивалентный обмен между центром 
и периферией? 
 
Варианты ответа: 
 
а) завышенные цены на сырье и заниженные цены на промышлен-
ную продукцию; 
б) завышенные цены на продукцию массового производства и за-
ниженные цены на сырье; 
в) завышенные цены на интеллектуальный продукт и заниженные 
цены на сырье и продукцию массового потребления; 
г) завышенные цены на нефть и заниженные цены на информацион-
ные ресурсы; 
д) все ответы верны. 
 
2. Какое из приведенных определений наиболее верно характери-
зует такой метод государственной политики, как государственные за-
купки? 
 
Варианты ответа: 
 
а) методы торговой политики, направленные на повышение внут-
ренней цены импортного товара и сокращение тем самым его конку-
рентоспособности на внутреннем рынке; 
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б) методы торговой политики, возникающие в силу того, что наци-
ональные технические и административные нормы и правила постро-
ены так, чтобы препятствовать ввозу товаров из-за рубежа; 
в) методы торговой политики, возникающие в силу того, что наци-
ональные технические и административные нормы и правила постро-
ены так, чтобы способствовать ввозу товаров из-за рубежа; 
г) метод торговой политики, требующий от государственных пред-
приятий покупать определенные товары только у национальных фирм; 
д) метод торговой политики, требующий от государственных пред-
приятий покупать определенные товары только у зарубежных фирм; 
е) метод торговой политики государства, законодательно устанав-
ливающего долю конечного продукта, которая должна быть изготов-
лена национальными производителями, если такой продукт предна-
значен для продажи на внутреннем рынке. 
 
3. Какое из приведенных определений наиболее верно характери-
зует такой метод государственной политики, как требование содер-
жания местных компонентов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) методы торговой политики, направленные на повышение внут-
ренней цены импортного товара и сокращение тем самым его конку-
рентоспособности на внутреннем рынке; 
б) методы торговой политики, возникающие в силу того, что наци-
ональные технические и административные нормы и правила постро-
ены так, чтобы препятствовать ввозу товаров из-за рубежа; 
в) методы торговой политики, возникающие в силу того, что наци-
ональные технические и административные нормы и правила постро-
ены так, чтобы способствовать ввозу товаров из-за рубежа; 
г) метод торговой политики, требующий от государственных пред-
приятий покупать определенные товары только у национальных фирм; 
д) метод торговой политики, требующий от государственных пред-
приятий покупать определенные товары только у зарубежных фирм; 
е) метод торговой политики государства, законодательно устанав-
ливающего долю конечного продукта, которая должна быть изготов-
лена национальными производителями, если такой продукт предна-
значен для продажи на внутреннем рынке. 
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Тема 9. Торговая политика 
Занятие 1 
План 
1. Сущность и цели торговой политики. 
2. Тарифные инструменты регулирования торговли. 
3. Специфические случаи тарифной политики. 
Занятие 2 
План 
1. Нетарифные инструменты регулирования торговли. 
2. Роль и политика ВТО. 
3. Основные тенденции международной торговой политики. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Что понимают под эффектом отклонения торговли? Как он воз-
никает и как его можно измерить? Почему эффект отклонения тор-
говли считается статическим эффектом? 
2. Каковы основные принципы торгово-экономических отношений 
ВТО? 
3. Какова процедура присоединения стран к ВТО? 
4. Какие существуют основные проблемы внешней торговли Рес-
публики Беларусь? 
 
Тесты  
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какое из приведенных определений таможенного тарифа явля-
ется верным? 
Варианты ответа: 
а) инструмент торговой политики и государственного регулирова-
ния внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым 
рынком; 
б) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, пере-
мещаемым через таможенную границу, систематизированный в соответ-
ствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; 
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в) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импор-
те или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта; 
г) конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате 
при вывозе или ввозе определенного товара на таможенную террито-
рию страны; 
д) все ответы верны. 
 
2. Как начисляется адвалорный тариф? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в установленном размере за единицу облагаемого товара; 
б) как процент от таможенной стоимости товара, но не более опре-
деленной суммы в денежном измерении за единицу облагаемого то-
вара; 
в) в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; 
г) на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или 
косвенно использовались субсидии; 
д) на основе двусторонних или многосторонних договоренностей 
между торгующими странами; 
е) по минимальным ставкам для стран с низким уровнем экономи-
ческого развития. 
 
3. Как начисляется специфический тариф? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в установленном размере за единицу облагаемого товара; 
б) как процент от таможенной стоимости товара, но не более опре-
деленной суммы в денежном измерении за единицу облагаемого то-
вара; 
в) в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; 
г) на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или 
косвенно использовались субсидии; 
д) на основе двусторонних или многосторонних договоренностей 
между торгующими странами; 
е) по минимальным ставкам для стран с низким уровнем экономи-
ческого развития. 
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4. Кто проигрывает при введении импортного тарифа? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отечественные потребители; 
б) отечественные производители; 
в) экономика страны в целом; 
г) зарубежные производители; 
д) правительство страны-импортера; 
е) нет верного ответа. 
 
5. Кто выигрывает при введении импортного тарифа? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отечественные потребители; 
б) отечественные производители; 
в) экономика страны в целом; 
г) зарубежные производители; 
д) правительство страны-импортера; 
е) нет верного ответа. 
 
6. Кто проигрывает при введении экспортного тарифа? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отечественные потребители; 
б) отечественные производители; 
в) экономика страны в целом; 
г) зарубежные производители; 
д) правительство страны-импортера; 
е) нет верного ответа. 
 
7. Что относится к скрытым нетарифным ограничениям? 
 
Варианты ответа: 
 
а) демпинг; 
б) квота; 
в) субсидия; 
г) лицензия; 
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д) технические стандарты; 
е) требования к маркировке и упаковке; 
ж) добровольные экспортные ограничения. 
 
 
Тема 10. Международная конкуренция: взаимодействие между  
фирмами и странами 
 
План  
 
1. Сущность и формы международной конкуренции. 
2. Конкурентоспособность фирм на международном рынке. 
3. Стратегия международной фирмы. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Может ли правильно выбранная стратегия фирмы обеспечить ей 
конкурентные преимущества без учета других факторов?  
2. Какую роль играет государство в обеспечении международной 
конкурентоспособности фирмы? 
3. Можно ли привлечь иностранные факторы производства для по-
вышения конкурентоспособности национальной экономики? 
 
Тесты  
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какое из приведенных определений термина ноу-хау является 
верным? 
 
Варианты ответа: 
 
а) оформленное в виде специального документа компетентным 
государственным органом право юридического или физического лица 
на авторство и распоряжение изобретением абсолютно нового про-
дукта; 
б) право воспроизведения, которое защищает от копирования глав-
ным образом произведения искусства и литературы; 
в) разрешение владельца технологии или прав промышленной соб-
ственности на их использование другим юридическим или физиче-
ским лицом в течение определенного периода времени; 
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г) помещаемый на продукте фирмы знак в том или ином виде, ко-
торый регистрируется в соответствующих инстанциях и который за-
прещено использовать другим фирмам без официального разрешения; 
д) технический опыт и секреты производства, информация, кото-
рая имеет коммерческую ценность. 
 
2. Каковы причины продажи технологий и знаний на мировом рынке 
транснациональными корпорациями? 
 
Варианты ответа: 
 
а) на пути международного перемещения технологий стоит мень-
ше барьеров и ограничений по сравнению с движением товаров и ка-
питалов; 
б) транснациональные корпорации предпочитают продавать новые 
технологии своим зарубежным филиалам и дочерним компаниям, так 
как в таком случае они не утрачивают монопольного права на исполь-
зование новой технологии; 
в) реализация технологий за рубеж часто сопровождается допол-
нительными поставками сырья, оборудования, полуфабрикатов (эс-
корт-эффект); 
г) часто только путем продажи новой технологии за рубеж фирма 
может получить доступ к необходимому ей новшеству, которым рас-
полагает иностранный конкурент; 
д) все ответы верны. 
 
 
Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ФАКТОРАМИ  
ПРОИЗВОДСТВА 
 
Тема 11. Международное движение факторов производства 
 
План 
 
1. Факторы международной мобильности факторов производства. 
2. Интернационализация производства, капитала, предприниматель-
ства. 
3. Замещающий и дополняющий характер перемещения факторов 
производства. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1. Какие формы движения факторов производства принято выде-
лять в экономической теории? 
2. В каком смысле международное движение ресурсов можно счи-
тать заместителем международной торговли товарами? 
3. Что представляют собой иностранные портфельные инвестиции? 
В каких формах они могут осуществляться? В какой части платежно-
го баланса страны и как они регистрируются? 
4. Что понимают под ПИИ? В чем заключается основное различие 
между прямыми и портфельными инвестициями? 
5. Чем отличается определение ПИИ через концепцию контроля от 
определения через концепцию долгосрочного интереса? 
6. В чем различие терминов «транснациональная корпорация», «мно-
гонациональная корпорация», «многонациональное предприятие», «гло-
бальная корпорация»? 
 
 
Тема 12. Движение капитала в форме иностранных инвестиций.  
Интернационализация предпринимательства 
Занятие 1 
План 
1. Теории ПИИ. 
2. Транснациональные корпорации как фактор активизации ПИИ. 
3. Современные тенденции в движении ПИИ. 
 
Занятие 2 
План 
1. Причины и последствия интернационализации капитала и пред-
принимательства. 
2. Классификация видов деловой активности на иностранных рынках. 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. По какой причине большинство ТНК инвестируют свои капита-
лы за рубеж? 
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Варианты ответа: 
 
а) потому что их зарубежные филиалы нуждаются в финансировании; 
б) чтобы использовать свои преимущества олигополистической фирмы; 
в) так как на зарубежных рынках отсутствует конкуренция; 
г) потому что не существует благоприятных возможностей для 
вложений внутри страны. 
 
2. Почему страны-реципиенты выигрывают от притока ПИИ? 
 
Варианты ответа: 
 
а) это увеличивает налоговые поступления в бюджет и помогает 
улучшить платежный баланс; 
б) так как они дают возможность улучшить качество местного управ-
ленческого персонала; 
в) иностранные инвестиции стимулируют приток новых технологий; 
г) они повышают внутреннюю занятость и уровень заработной платы; 
д) все вышеперечисленное верно. 
 
3. Как экономическая теория рассматривает прямые инвестиции, 
лицензирование и международную торговлю? 
 
Варианты ответа: 
 
а) как конкурентные инвестиции; 
б) как непрямые инвестиции; 
в) как ненужные альтернативы прямым иностранным инвестициям; 
г) как альтернативные возможности выхода на внутренний рынок; 
д) как альтернативные возможности выхода на зарубежные рынки. 
 
4. В какие годы американские ТНК доминировали в международ-
ных потоках прямых инвестиций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) с начала XX в. до 1980-х гг.; 
б) с начала 1940-х до 1980-х гг.; 
в) с начала 1940-х до 1990-х гг.; 
г) с конца Первой мировой войны; 
д) с начала 1920-х до 1940-х гг. 
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Задания 
 
Задание 1. Прокомментируйте следующие вопросы: 
1. Каким образом инвестиции американских ТНК в Мексику могут 
быть взаимосвязаны с американским экспортом в Мексику? 
2. Каким образом движение трудовых ресурсов из Мексики в США 
может быть взаимосвязано с американским импортом из Мексики? 
3. Как торговля, движение трудовых ресурсов и капитала могут 
оказывать идентичное влияние на доходность факторов производства 
во взаимодействующих странах? 
 
Задание 2. Укажите, каким образом теории международного про-
изводства, объясняющие этот процесс с позиций интернационализа-
ции, связаны с идеей Р. Коуза о положительных транзакционных из-
держках. 
Тема 13. Валютный курс и валютный рынок 
Занятие 1 
План 
1. Валютный курс, виды валютных курсов. 
2. Преимущества и недостатки плавающего и фиксированного курсов. 
3. Факторы, определяющие изменение валютного курса. 
Занятие 2 
План 
1. Теория паритета покупательной способности. 
2. Девальвация и ревальвация валют. 
3. Валютный рынок и валютные операции. 
 
Тесты 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Каким образом японские производители автомобилей начали 
прямое инвестирование в автомобильную промышленность США? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в рамках политики стимулирования международной конкуренции; 
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б) в рамках политики стимулирования развития американской ав-
томобильной промышленности; 
в) в качестве защитной меры для японских автопроизводителей; 
г) в качестве защитной меры для американских автопроизводителей. 
 
2. Какие из приведенных факторов не являются факторами пре-
имущества олигополистической фирмы при осуществлении ПИИ? 
 
Варианты ответа: 
 
а) обладание технологией; 
б) управленческие ноу-хау; 
в) доступ к сырью; 
д) политические преимущества; 
е) все вышеперечисленное. 
 
Задания 
 
Задание 1. Предположим, что американская ТНК имеет отделе-
ние (branch) в Канаде с ежегодным доходом (до уплаты налогов) в 
100 тыс. долл. США. Ставка корпоративного налога в Канаде – 25%, 
в США – 35%. Определите, каков будет ежегодный доход канадского 
отделения после уплаты налогов в следующих случаях: 
 если доходы подпадают под двойное налогообложение; 
 если между странами существует закон об отмене двойного 
налогообложения. 
 
Задание 2. Объясните, каким образом теории пространственного 
(или территориального) размещения международного производства 
соотносятся с неоклассическим подходом к анализу международной 
торговли. Укажите, исходят ли они из аналогичных допущений. 
 
 
Тема 14. Валютные системы и валютная политика 
Занятие 1 
План 
1. Сущность и основные этапы развития международной валютной 
системы. 
2. Система плавающих валютных курсов. 
3. Европейская валютная система. 
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Занятие 2 
План 
1. Цели и инструменты валютной политики. 
2. Роль международных валютно-финансовых инструментов. 
3. Особенности валютной политики в переходной экономике. 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что изменится в японской внешней торговле, если при режиме 
фиксированного валютного курса уровень инфляции окажется выше, 
чем в других странах? 
 
Варианты ответа: 
 
а) экспорт и импорт снизятся; 
б) экспорт и импорт возрастут; 
в) экспорт снизится, а импорт возрастет; 
г) экспорт возрастет, а импорт снизится; 
д) нет верного ответа. 
 
2. Что имеют в виду, когда говорят, что страна девальвировала 
свою валюту? 
 
Варианты ответа: 
 
а) что страна отказалась от золотого стандарта; 
б) что внутренняя покупательная способность национальной ва-
люты упала; 
в) что правительство повысило цену, по которой оно будет поку-
пать золото; 
г) что в стране наблюдается дефицит торгового баланса; 
д) верны ответы а и б. 
 
3. Какая международная валютная система была официально при-
нята в г. Бреттон-Вудсе? 
 
Варианты ответа: 
 
а) система золотомонетного стандарта; 
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б) система золотослиткового стандарта; 
в) система золотодевизного стандарта; 
г) система золотодолларового стандарта; 
д) система плавающих валютных курсов. 
 
4. Какие принципы были характерны для системы золотодолла- 
рового стандарта? 
 
Варианты ответа: 
 
а) за золотом сохранялась роль средства окончательного урегули-
рования международных расчетов; 
б) курс доллара фиксировался по отношению к золоту; 
в) вводилась свободная конвертируемость валют; 
г) США брали на себя обязательства по обмену долларов на золото 
для правительств других стран; 
д) все ответы верны. 
 
5. В каком году была введена система золотодевизного стандарта? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в 1967 г.; 
б) в 1914 г.; 
в) в 1922 г.; 
г) в 1944 г.; 
д) в 1976 г. 
 
6. Для какой мировой валютной системы являлось характерным 
то, что Центробанки не обязаны вмешиваться в работу валютных 
рынков? 
 
Варианты ответа: 
 
а) для системы золотомонетного стандарта; 
б) для системы золотослиткового стандарта; 
в) для системы золотодевизного стандарта; 
г) для системы золотодолларового стандарта; 
д) для системы плавающих валютных курсов. 
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7. При какой мировой валютной системе был отменен монетный 
паритет золота? 
Варианты ответа: 
 
а) при системе золотомонетного стандарта; 
б) при системе золотослиткового стандарта; 
в) при системе золотодевизного стандарта; 
г) при системе золотодолларового стандарта; 
д) при системе плавающих валютных курсов. 
 
8. Какая система распалась перед Первой мировой войной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) система золотомонетного стандарта; 
б) система золотослиткового стандарта; 
в) система золотодевизного стандарта; 
г) система золотодолларового стандарта; 
д) система плавающих валютных курсов. 
 
 
Тема 15. Международный кредитный рынок 
Занятие 1 
План 
1. Структура мирового кредитного рынка и его роль в мировом хо-
зяйстве. 
2. Особенности современного международного кредита.  
3. Кризис международной задолженности и его последствия. 
Занятие 2 
План 
1. Проблемы международной задолженности и способы их разре-
шения. 
2. Политика управления внешней задолженностью. 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
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1. В каких случаях международная политика трансфертного цено-
образования становится все более сложной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) если компании сокращают свое участие во внутренних сделках; 
б) когда компании расширяют свои международные операции че-
рез иностранные филиалы, совместные предприятия, собственные сбы-
товые системы; 
в) когда компании расширяют свое участие во внутренних сделках; 
г) если компании увеличивают объем своих внутренних операций 
через иностранные филиалы, совместные предприятия, собственные 
сбытовые системы; 
д) нет правильного ответа. 
 
2. Каким образом ТНК пытаются максимизировать прибыли и 
улучшить производственные показатели? 
 
Варианты ответа: 
 
а) посредством регулирования внутренних трансфертных издер-
жек и цен; 
б) через регулирование внутренних трансфертных цен; 
в) через манипулирование внутренними трансфертными издерж-
ками и ценами; 
г) посредством манипулирования внутренними трансфертными це-
нами; 
д) с помощью регулирования внешних трансфертных цен и издержек. 
 
3. Что из перечисленного ниже не является целью трансфертного 
ценообразования? 
 
Варианты ответа: 
 
а) минимизация налогов на доходы; 
б) минимизация импортных пошлин; 
в) устранение финансовых проблем; 
г) корректировка валютных колебаний; 
д) нет правильного ответа. 
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Тема 16. Международный фондовый рынок 
Занятие 1 
План 
1. Структура и функции международного фондового рынка. 
2. Основные фондовые биржи мира. Внебиржевая торговля. 
3. Зрелые рынки. Развивающиеся рынки. 
Занятие 2 
План 
1. Международный рынок финансовых дериватов. 
2. Проблемы национального и международного регулирования фон-
дового рынка.  
3. Фондовые рынки в странах переходной экономики. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Какие функции выполняют международные инвестиции в миро-
вой экономике? В каких формах и видах они могут выступать? 
2. Какие существуют субъекты и объекты международной инве-
стиционной деятельности? 
3. Какие закономерности в развитии процессов международного инве-
стирования наблюдаются в мировой экономике в период глобализации? 
4. Какими мотивами руководствуются инвесторы при размещении 
капитала на новых рынках? Какие положительные и отрицательные 
эффекты могут вызывать иностранные инвестиции? 
5. Существует ли взаимосвязь между понятиями «инвестиционный 
климат» и «инвестиционная безопасность»? 
6. Как структура политики в области иностранных инвестиций стра-
ны-реципиента учитывает особенности их влияния на национальную эко-
номику? Какие инструменты использует государство для регулирования 
эффективности иностранных инвестиций?  
7. Каковы основные элементы политики стимулирования иностран-
ных инвестиций? Какие из них применяются в развивающихся странах? 
8. В каких формах и на каких уровнях осуществляется националь-
ное регулирование международных инвестиций? Каковы при этом 
полномочия международных экономических организаций? 
9. Каковы цели, задачи и структура двухсторонних соглашений о 
взаимном прощении и защите иностранных инвестиций? Как они со-
гласовываются с договорами об избежании двойного налогообложения? 
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Тема 17. Международная миграция рабочей силы 
Занятие 1 
План 
1. Международная трудовая миграция и мировой рынок труда. 
2. Масштабы и тенденции международной трудовой миграции. 
3. Последствия трудовой миграции для стран-доноров и стран-ре-
ципиентов. 
Занятие 2 
План 
1. Государственное и международное регулирование трудовой ми-
грации. 
2. Стимулирование реэмиграции. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Почему реэмиграция оказывает более благоприятное воздей-
ствие на динамику экономического роста чем эмиграция? 
2. В чем противоречивость основных тенденций международного 
рынка труда? 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какая существует классификация форм международной мигра-
ции рабочей силы по времени? 
 
Варианты ответа: 
 
а) миграция высококвалифицированной рабочей силы, миграция 
низкоквалифицированной рабочей силы; 
б) миграция из развивающихся стран в развитые, миграция в рам-
ках индустриально развитых стран, миграция между развивающимися 
странами, миграция высококвалифицированной рабочей силы из раз-
витых стран в развивающиеся; 
в) легальная, нелегальная миграция; 
г) межконтинентальная, внутриконтинентальная миграция; 
д) безвозвратная, временная, сезонная, маятниковая миграция. 
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2. Какая существует классификация форм международной мигра-
ции рабочей силы по степени законности? 
Варианты ответа: 
а) миграция высококвалифицированной рабочей силы, миграция 
низкоквалифицированной рабочей силы; 
б) миграция из развивающихся стран в развитые, миграция в рам-
ках индустриально развитых стран, миграция между развивающимися 
странами, миграция высококвалифицированной рабочей силы из раз-
витых стран в развивающиеся; 
в) легальная, нелегальная миграция; 
г) межконтинентальная, внутриконтинентальная миграция; 
д) безвозвратная, временная, сезонная, маятниковая миграция. 
 
3. Какая существует классификация форм международной мигра-
ции рабочей силы по уровню квалификации мигрантов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) миграция высококвалифицированной рабочей силы, миграция 
низкоквалифицированной рабочей силы; 
б) миграция из развивающихся стран в развитые, миграция в рам-
ках индустриально развитых стран, миграция между развивающимися 
странами, миграция высококвалифицированной рабочей силы из раз-
витых стран в развивающиеся; 
в) легальная, нелегальная миграция; 
г) межконтинентальная, внутриконтинентальная миграция; 
д) безвозвратная, временная, сезонная, маятниковая миграция. 
 
4. Каковы положительные последствия международной миграции 
рабочей силы для стран-экспортеров рабочей силы? 
Варианты ответа: 
а) за границей мигранты получают более высокую квалификацию; 
б) отъезд части населения за рубеж способствует нормализации на 
рынках труда; 
в) мигранты вносят существенную лепту в виде налогов на доход; 
г) фирмы-посредники платят в государственную казну налоги; 
д) государство получает компенсацию за обучение будущих ми-
грантов. 
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5. Каковы отрицательные последствия для стран-экспортеров рабо-
чей силы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отъезд части населения за границу снижает социальные выпла-
ты из государственного бюджета; 
б) государство не имеет возможности компенсировать расходы на 
обучение и воспитание рабочей силы; 
в) снижаются налоговые поступления в казну государства; 
г) фирмы-посредники берут плату за услуги по трудоустройству за 
границей; 
д) ухудшаются условия воспроизводства квалифицированной ра-
бочей силы. 
 
6. Какие сложились традиционные центры притяжения иностран-
ной рабочей силы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Западная Европа; 
б) страны-экспортеры нефти; 
в) Австралия; 
г) США; 
д) страны Юго-Восточной Азии. 
 
7. Какие появились новые центры притяжения иностранной рабочей 
силы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Западная Европа;. 
б) страны-экспортеры нефти; 
в) Южная Америка; 
г) США; 
д) страны Юго-Восточной Азии. 
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Тема 18. Международный обмен технологиями и информацией 
 
План  
1. Влияние технологий на мировое производство и мировую тор-
говлю. 
2. Механизм международной передачи информации. 
3. Международное и государственное регулирование обмена ин-
формацией. 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Что понимается под мировым рынком технологий? Как он свя-
зан с мировыми рынками труда и капитала? 
2. Что имеется в виду, когда технологии характеризуют как разви-
той фактор производства? 
3. Зачем нужна правовая защита технологически применимых зна-
ний? С помощью каких инструментов она может быть обеспечена? 
4. Какие существуют факторы со стороны предложения и спроса, 
способствующие быстрому развитию мирового рынка технологий? 
5. Каковы содержание лицензионного соглашения, его виды, раз-
мер и условия выплаты вознаграждения? 
6. Какие известны примеры использования франчайзинга? 
7. Каковы мотивы вмешательства государства на рынке техноло-
гий? Приведите примеры ограничений на пути международного пе-
ремещения технологий. 
8. Каковы основные формы международной передачи технологий? 
В чем заключается специфика международного технического содей-
ствия как формы международной передачи технологий? 
9. Каковы основные инструменты системы государственного регу-
лирования рынка объектов интеллектуальной собственности? 
10. Чем объясняется низкая эффективность использования средств, 
выделяемых мировым сообществом Республике Беларусь по линии 
международного технического содействия? 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какое из приведенных определений патента как инструмента 
правовой защиты интеллектуальной собственности на мировом рынке 
технологий и информации является верным? 
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Варианты ответа: 
 
а) оформленное в виде специального документа компетентным 
государственным органом право юридического или физического лица 
на авторство и распоряжение изобретением абсолютно нового про-
дукта; 
б) право воспроизведения, которое защищает от копирования глав-
ным образом произведения искусства и литературы; 
в) разрешение владельца технологии или прав промышленной соб-
ственности на их использование другим юридическим или физиче-
ским лицом в течение определенного периода времени; 
г) помещаемый на продукте фирмы знак в том или ином виде, ко-
торый регистрируется в соответствующих инстанциях и который за-
прещено использовать другим фирмам без официального разрешения; 
д) технический опыт и секреты производства, информация, кото-
рая имеет коммерческую ценность. 
 
2. Какое из приведенных определений лицензии как инструмента 
правовой защиты интеллектуальной собственности на мировом рынке 
технологий и информации является верным? 
 
Варианты ответа: 
 
а) разрешение владельца технологии или прав промышленной соб-
ственности на их использование другим юридическим или физиче-
ским лицом в течение определенного периода времени; 
б) оформленное в виде специального документа компетентным 
государственным органом право юридического или физического лица 
на авторство и распоряжение изобретением абсолютно нового про-
дукта; 
в) право воспроизведения, которое защищает от копирования глав-
ным образом произведения искусства и литературы; 
г) помещаемый на продукте фирмы знак в том или ином виде, ко-
торый регистрируется в соответствующих инстанциях и который за-
прещено использовать другим фирмам без официального разрешения; 
д) технический опыт и секреты производства, информация, кото-
рая имеет коммерческую ценность. 
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Тема 19. Регулирование платежного баланса страны 
 
План  
 
1. Платежный баланс страны и его структура. 
2. Факторы, определяющие состояние платежного баланса. Кри-
вая ВР. 
3. Теории платежного баланса и инструменты его регулирования. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Что понимают под платежным балансом? Для чего он составля-
ется? 
2. В чем заключается смысл системы двойной записи? Какие опе-
рации регистрируются по кредиту, какие – по дебету? 
3. Каково определение экономической территории страны? Чем 
она отличается от географической территории страны? 
4. В чем заключается отличие резидентов от нерезидентов в рам-
ках платежного баланса? 
5. По какой цене осуществляется регистрация операций в платеж-
ном балансе? Как она определяется? 
6. В какой момент и в каких расчетных единицах регистрируются 
операции в платежном балансе? 
7. Каковы основные исходные источники информации для состав-
ления платежного баланса? В чем преимущества и недостатки каждо-
го из них? 
8. На какие два больших счета разделяется платежный баланс? Как 
они определяются? В чем причина неизбежности пропусков и оши-
бок? 
9. Как определяется торговля товарами в счете текущих операций? 
На какой стоимостной основе ведется ее учет? 
10. Каково определение услуг? По каким основным статьям клас-
сифицируются услуги? 
11. Что понимают под доходами? Какие виды доходов учитывают-
ся в платежном балансе? 
12. Какие трансферты считаются текущими? Каковы их наиболее 
крупные статьи? 
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Раздел 4. СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Тема 20. Модели открытой экономики и проблемы  
стабилизационной политики 
 
План  
 
1. Критерии открытости национальной экономики. 
2. Модели открытой экономики. Кейнсианская модель. 
3. Цели стабилизационной политики.  
4. Диаграмма Свона. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Чем отличается макроэкономическая политика в открытой эко-
номике от макроэкономической политики в закрытой экономике? 
2. Какие цели ставит перед собой макроэкономическая политика? 
3. Что понимают под внутренним и внешним балансом экономи-
ки? Чем различается содержание этих понятий в разных странах? 
4. Какие инструменты макроэкономической политики может ис-
пользовать правительство для достижения своих целей? Что понима-
ют под политикой изменения расходов и политикой переключения 
расходов? 
5. Что представляет собой денежно-кредитная политика? Какова 
специфика экспансионистской и рестриктивной денежно-кредитной 
политики? 
6. Что понимают под налогово-бюджетной политикой? Какова спе-
цифика экспансионистской и рестриктивной налогово-бюджетной по-
литики? 
7. Что представляет собой политика валютного курса? Что пони-
мают под стерилизованной и нестерилизованной интервенцией? 
8. Какие виды международной мобильности капитала принято вы-
делять в экономической теории? 
9. Что представляет собой правило Тинбергена, или правило «цели–
инструменты»? 
10. Как можно построить кривую IS? Каковы ее основные свойства? 
11. Как можно построить кривую LM? Каковы ее основные свойства? 
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12. Как можно построить кривую ВР? Каковы ее основные свойства? 
13. Каким образом в модели IS-LM-BP достигается равновесие при 
проведении той или иной макроэкономической политики? 
 
Задание 
 
Прокомментируйте диаграмму Свона с точки зрения возможности 
достижения одновременного внутреннего и внешнего равновесия. Объяс-
ните, что означают четыре зоны в графической иллюстрации диаграммы 
Свона. 
 
 
Тема 21. Макроэкономическое регулирование  
при фиксированном валютном курсе 
Занятие 1 
План 
1. Регулирование открытой экономики в кейнсианской модели. 
2. Денежная политика при фиксированном валютном курсе и раз-
личной мобильности капитала. 
Занятие 2 
План 
1. Фискальная политика при фиксированном валютном курсе и 
различной мобильности капитала. 
2. Проблемы эффективности политики регулирования. 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какое из представленных действий не приведет к сдвигу кривой IS? 
 
Варианты ответа: 
 
а) увеличение внутренних расходов на инвестиции; 
б) увеличение процентных ставок; 
в) увеличение государственных расходов; 
г) уменьшение сбережений. 
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2. Какое из представленных действий не приведет к сдвигу кривой LM? 
 
Варианты ответа: 
а) уменьшение внутреннего предложения денег; 
б) увеличение спроса на деньги; 
в) уменьшение процентных ставок; 
г) уменьшение сбережений. 
 
3. Какое из представленных действий не приведет к сдвигу кривой ВР? 
 
Варианты ответа: 
 
а) увеличение импорта; 
б) уменьшение импорта; 
в) увеличение уровня зарубежного дохода; 
г) увеличение экспорта; 
д) уменьшение зарубежных процентных ставок. 
 
4. В каких случаях дефицит платежного баланса может быть пол-
ностью стерилизован?  
Варианты ответа: 
а) если денежные власти страны продают государственные обли-
гации на открытом рынке; 
б) если денежные власти страны покупают государственные обли-
гации на открытом рынке; 
в) если денежные власти страны сокращают кредитование ком-
мерческих банков; 
г) если денежные власти страны продают иностранную валюту для 
корректировки частного избыточного спроса на иностранную валюту. 
 
5. Что представляет собой сочетание денежно-кредитной и налого-
во-бюджетной политики в случае дефицита платежного баланса и 
безработицы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) более мягкая налогово-бюджетная политика и более мягкая де-
нежно-кредитная политика; 
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б) более мягкая налогово-бюджетная политика и более жесткая 
денежно-кредитная политика; 
в) более жесткая налогово-бюджетная политика и более мягкая де-
нежно-кредитная политика; 
г) более жесткая налогово-бюджетная политика и более жесткая 
денежно-кредитная политика. 
 
6. Какая экономическая политика эффективна при фиксированных 
валютных курсах и совершенной мобильности капитала? 
 
Варианты ответа: 
 
а) эффективна как денежно-кредитная, так и налогово-бюджетная 
политика; 
б) не эффективна ни денежно-кредитная, ни налогово-бюджетная 
политика; 
в) налогово-бюджетная политика эффективна, а денежно-кредит- 
ная – нет; 
д) денежно-кредитная политика эффективна, а налогово-бюджет- 
ная – нет. 
 
7. В каких случаях девальвация улучшит торговый баланс? 
 
Варианты ответа: 
 
а) если страна является малой открытой экономикой; 
б) если спрос на импорт и экспорт обладает совершенной эластич-
ностью; 
в) если страна обладает достаточным потенциалом увеличения экс-
порта; 
г) все ответы правильные. 
 
8. Каковы последствия налогово-бюджетной политики в кратко-
срочном периоде при плавающих валютных курсах? 
 
Варианты ответа: 
 
а) приводит к обесценению национальной валюты; 
б) приводит к удорожанию национальной валюты; 
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в) может привести к обесценению или удорожанию национальной 
валюты; 
г) не оказывает никакого воздействия на стоимость национальной 
валюты. 
 
9. От чего зависит эффективность того или иного режима валют-
ного курса, который выбрала страна для стабилизации национальной 
экономики? 
 
Варианты ответа: 
 
а) от объема ее внешней торговли; 
б) от успеха стерилизационной политики; 
в) от типа шоков, которые в наибольшей степени влияют на страну; 
д) от экономического могущества страны. 
 
10. Почему международная координация макроэкономической по-
литики является редким феноменом? 
 
Варианты ответа: 
 
а) потому что многосторонние встречи на высшем уровне доста-
точно трудно организовать; 
б) так как страны не всегда могут достичь консенсуса относитель-
но общих целей; 
в) потому что выгоды такой координации могут быть незначитель-
ными; 
г) все ответы правильные. 
 
Задание 
 
Прокомментируйте следующие вопросы, используя диаграмму Свона 
(условие Маршалла–Лернера выполняется): 
1. Если страна имеет положительное сальдо платежного баланса и 
инфляцию, необходимо ли сокращать расходы одновременно с проведе-
нием политики переключения расходов для того, чтобы достичь внут-
реннего и внешнего баланса? 
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2. Если страна имеет дефицит платежного баланса и инфляцию, 
необходимо ли сокращать расходы одновременно с проведением поли-
тики переключения расходов для того, чтобы достичь внутреннего и 
внешнего баланса? 
3. Можно ли устранить дефицит платежного баланса и инфляцию, 
используя только политику переключения расходов? 
 
 
Тема 22. Макроэкономическое регулирование при гибком  
валютном курсе 
Занятие 1 
План 
 
1. Основные этапы регулирования и саморегулирования экономи-
ки при гибком валютном курсе. 
2. Монетарная политика при гибком валютном курсе. 
 
Занятие 2 
План 
 
1. Фискальная политика при гибком валютном курсе. 
2. Проблема нейтрализации шоков открытой экономики.  
3. Сравнение результатов денежной и фискальной политики. 
 
Задания 
 
Задание 1. Используя модель IS-LM-BP, определите тип денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политики (экспансионистская или 
рестриктивная) для корректировки следующих ситуаций (при усло-
вии, что капитал не является совершенно мобильным, но кривая ВР 
более пологая, чем кривая LM; обменные курсы – фиксированные): 
 полная занятость и положительное сальдо платежного баланса; 
 полная занятость и дефицит платежного баланса; 
 инфляция и дефицит платежного баланса; 
 безработица и дефицит платежного баланса. 
 
Задание 2. В соответствии с принципом эффективной рыночной 
классификации определите направления налогово-бюджетной и де-
нежно-кредитной политики для корректировки следующих ситуаций: 
 дефицит платежного баланса и инфляция; 
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 дефицит платежного баланса и безработица; 
 положительное сальдо платежного баланса и инфляция; 
 положительное сальдо платежного баланса и безработица. 
 
 
Тема 23. Особенности и тенденции регулирования открытой  
экономики Республики Беларусь 
 
План  
 
1. Уровень и тенденции открытости экономики Беларуси.  
2. Проблема привлечения иностранного капитала. 
3. Тенденции реализации фискальной, монетарной, валютной по-
литики. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. С помощью каких критериев можно определить реальный уро-
вень открытости экономики Беларуси? 
2. Каковы пути повышения инвестиционной привлекательности бе-
лорусской экономики? 
3. Каковы ключевые проблемы внешнеторговой политики Беларуси? 
 
Задания 
 
Задание 1. Затраты труда на производство автомобиля в Беларуси 
в силу устаревшей технологии выше, чем в развитых странах Запада, 
но заработная плата белорусского рабочего ниже, чем на Западе. В све-
те теории сравнительных преимуществ обсудите тезис о необходимо-
сти защиты отечественной промышленности от иностранной конку-
ренции. 
 
Задание 2. Белорусские производители пива несут потери из-за его 
массированного импорта. Укажите, какой метод торговой политики 
(импортный тариф, импортную квоту или бюджетную субсидию) бе-
лорусским производителям пива следует применить для ограничения 
импорта и почему. 
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Тема 24. Мировое развитие и природная среда 
Занятие 1 
План 
1. Различные подходы к определению понятия «мировое развитие». 
2. Сохранение природной среды как глобальная проблема. 
3. Мировое развитие и варианты решений других глобальных 
проблем. 
Занятие 2 
План 
1. Устойчивое развитие как социально-экономическая категория.  
2. Международная система контроля за состоянием природной 
среды. 
3. Проблемы и тенденции устойчивого развития мировой экономики. 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие из перечисленных проблем относятся к глобальным поли-
тическим проблемам мирового сообщества? 
 
Варианты ответа: 
 
а) проблема нарастания отставания развивающихся стран, проблема 
«Север – Юг», проблема международной задолженности; 
б) проблема мира, демилитаризации и конверсии, проблема меж-
дународного терроризма, проблема стран-изгоев; 
в) проблема ограниченности ресурсов, проблема отходов и загряз-
нений, проблема потепления климата; 
г) проблема нарастания неравенства в доходах, проблема борьбы с 
болезнями и наркоманией; 
д) отсутствует соответствующая классификация глобальных про-
блем. 
 
2. Какие из перечисленных проблем относятся к глобальным эко-
номическим проблемам мирового сообщества? 
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Варианты ответа: 
 
а) проблема нарастания отставания развивающихся стран, проблема 
«Север – Юг», проблема международной задолженности; 
б) проблема мира, демилитаризации и конверсии, проблема меж-
дународного терроризма, проблема стран-изгоев; 
в) проблема ограниченности ресурсов, проблема отходов и загряз-
нений, проблема потепления климата; 
г) проблема нарастания неравенства в доходах, проблема борьбы с 
болезнями и наркоманией; 
д) отсутствует соответствующая классификация глобальных про-
блем. 
 
3. Какие из перечисленных проблем относятся к глобальным соци-
альным проблемам мирового сообщества? 
 
Варианты ответа: 
 
а) проблема нарастания отставания развивающихся стран, проблема 
«Север – Юг», проблема международной задолженности; 
б) проблема мира, демилитаризации и конверсии, проблема меж-
дународного терроризма, проблема стран-изгоев; 
в) проблема ограниченности ресурсов, проблема отходов и загряз-
нений, проблема потепления климата; 
г) проблема нарастания неравенства в доходах, проблема борьбы с 
болезнями и наркоманией; 
д) отсутствует соответствующая классификация глобальных про-
блем. 
 
4. Какие из перечисленных проблем относятся к глобальным эко-
логическим проблемам мирового сообщества? 
 
Варианты ответа: 
 
а) проблема нарастания отставания развивающихся стран, проблема 
«Север – Юг», проблема международной задолженности; 
б) проблема мира, демилитаризации и конверсии, проблема меж-
дународного терроризма, проблема стран-изгоев; 
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в) проблема ограниченности ресурсов, проблема отходов и загряз-
нений, проблема потепления климата; 
г) проблема нарастания неравенства в доходах, проблема борьбы с 
болезнями и наркоманией; 
д) отсутствует соответствующая классификация глобальных про-
блем. 
 
5. Каковы главные направления обострения экологического кри-
зиса? 
 
Варианты ответа: 
 
а) вывод из землепользования растущих размеров культивируемых 
земель в результате засоления почв и водяной эрозии; 
б) возрастающее химическое воздействие на продукты земледелия 
и животноводства, среду обитания человека; 
в) растущий объем выброса в атмосферу вредных веществ, что ве-
дет к разрушению озонового защитного слоя; 
г) стремительное наращивание отходов, превращение значитель-
ных земельных площадей в свалки промышленных отходов; 
д) все ответы верны. 
 
6. Что включает в себя понятие «устойчивое развитие»? 
 
Варианты ответа: 
 
а) обеспечение экономического роста данной страны за счет ис-
пользования ресурсов всего мирового сообщества; 
б) признание того, что охрана окружающей среды должна стать 
неотъемлемым компонентом процесса развития; 
в) развитие должно осуществляться таким образом, чтобы не по-
страдали последующие поколения; 
г) уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, искоренение 
бедности и нищеты; 
д) все ответы верны. 
 
7. Каковы главные пути решения экологических проблем? 
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Варианты ответа: 
 
а) совершенствование производственно-отраслевой структуры 
экономики, ориентированной на использование чистых ресурсосберега-
ющих технологий; 
б) заимствование у международных финансовых институтов средств 
на строительство очистных сооружений; 
в) налаживание системы комплексного биосферного мониторинга 
и проведение независимой экологической экспертизы проектируемых 
предприятий; 
г) реальная ответственность всех природопользователей за наруше-
ние природоохранных законодательств и их опасные последствия; 
д) увеличение экологического налога на функционирующие про-
мышленные предприятия. 
 
8. Каковы причины появления и существования мирового кризиса 
задолженности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) острая необходимость в кредитах тех стран, которые проводят 
политику ускоренной индустриализации экономики; 
б) невозможность востребовать полную оплату долга у правительств 
стран-должников; 
в) проблема выплаты процентов по предыдущим займам; 
г) низкий уровень развития экономики основных стран-должников 
в развивающемся мире; 
д) формирование временно свободных финансовых ресурсов у стран-
экспортеров нефти. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Предмет и структура курса мировой экономики. 
2. Методология мировой экономики и межпредметные связи. 
3. Основные концепции состояния и развития мирового хозяйства. 
4. Понятие системы мирового хозяйства и основные этапы его раз-
вития. 
5. Глобализация как основная тенденция мировой экономики. 
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6. Регионализация как тенденция мировой экономики (на примере ЕС). 
7. Различные подходы к определению структуры мировой эконо-
мики. Критерии классификации стран. 
8. Развитые страны в системе мирового хозяйства. 
9. Развивающиеся страны. 
10. Страны переходной экономики. 
11. Интеграционные процессы в мировой экономике. Микроэко-
номические и макроэкономические уровни интеграции. 
12. Особенности современного международного разделения труда. 
13. СНГ как интеграционное объединение стран. 
14. ЕС как один из центров современной мировой экономики. Эта-
пы становления. 
15. Теории абсолютного и сравнительного преимуществ. 
16. Теория Хекшера–Олина. Теорема Рыбчинского. 
17. Альтернативные теории международной торговли. 
18. Теория конкурентных преимуществ. 
19. Взаимосвязь международной торговли и движения факторов 
производства. 
20. Сущность и формы международной конкуренции. 
21. Основные виды международного разделения труда. Современ-
ные тенденции международного разделения труда. 
22. Основные предпосылки международной экономической инте-
грации. Основные этапы интеграции. 
23. Региональные интеграционные объединения стран (НАФТА, Ази-
атско-Тихоокеанский регион, АСЕАН) и их роль в мировом хозяйстве. 
24. Место Республики Беларусь в мировой экономике. 
25. ТНК: причины возникновения и этапы развития. 
26. Распределение основных отраслей мировой экономики между 
странами и регионами. 
27. Ускоренное развитие сектора услуг мировой экономики. Постин-
дустриализация. 
28. Отраслевые комплексы мирового хозяйства. 
29. Торгуемые (экспортируемые) и неторгуемые (неэкспортируе-
мые) товары: классификация и роль в решении проблемы двойного 
равновесия. 
30. Евросоюз как интеграционное объединение. Перспективы рас-
ширения ЕС. 
31. Беларусь в системе международной экономической интеграции. 
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32. Стандартная модель международной торговли. 
33. Торговля между малой и большой странами. 
34. Теория общего равновесия. 
35. Внешняя торговля и экономический рост. Стимулирование 
экспорта и замещение импорта.  
36. Тарифные инструменты регулирования внешней торговли. 
37. Нетарифные инструменты регулирования внешней торговли. 
38. Основные тенденции современной международной торговли. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Предмет и структура курса мировой экономики. 
2. Методология мировой экономики и межпредметные связи. 
3. Основные концепции состояния и развития мирового хозяйства. 
4. Понятие системы мирового хозяйства и основные этапы его раз-
вития. 
5. Глобализация как основная тенденция мировой экономики. 
6. Регионализация как тенденция мировой экономики (на примере ЕС). 
7. Различные подходы к определению структуры мировой эконо-
мики. Критерии классификации стран. 
8. Развитые страны в системе мирового хозяйства. 
9. Развивающиеся страны. 
10. Страны переходной экономики. 
11. Интеграционные процессы в мировой экономике. Микроэко-
номические и макроэкономические уровни интеграции. 
12. Особенности современного международного разделения труда. 
13. СНГ как интеграционное объединение стран. 
14. ЕС как интеграционное объединение стран. Этапы становления. 
15. Теории абсолютного и сравнительного преимуществ. 
16. Теория Хекшера–Олина. Теорема Рыбчинского. 
17. Альтернативные теории международной торговли. 
18. Теории конкурентных преимуществ. 
19. Взаимосвязь международной торговли и движения факторов 
производства. 
20. Сущность и формы международной конкуренции. 
21. ТНК как фактор активизации ПИИ. 
22. Основные предпосылки международной экономической инте-
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грации. Уровни интеграции. 
23. Региональные интеграционные объединения стран (НАФТА, Ази-
атско-Тихоокеанский регион, АСЕАН) и их роль в мировом хозяйстве. 
24. Место Республики Беларусь в мировой экономике. 
25. ТНК: причины возникновения и этапы развития. 
26. Распределение основных отраслей мировой экономики между 
странами и регионами. 
27. Ускоренное развитие сектора услуг. Постиндустриализация. 
28. Отраслевые комплексы мирового хозяйства. 
29. Торгуемые (экспортируемые) и неторгуемые (неэкспортируе-
мые) товары в мировой экономике. 
30. Евросоюз как интеграционное объединение. Перспективы рас-
ширения ЕС. 
31. Беларусь в системе международной экономической интеграции. 
32. Стандартная модель международной торговли. 
33. Торговля между малой и большой странами. 
34. Теория общего равновесия. 
35. Внешняя торговля и экономический рост. 
36. Тарифные инструменты регулирования внешней торговли. 
37. Нетарифные инструменты регулирования внешней торговли. 
38. Основные тенденции международной торговли. 
39. Основные тенденции изменения отраслевой структуры миро-
вого хозяйства. 
40. Условия международной мобильности факторов производства. 
41. Теория ПИИ и проблемы их реализации. 
42. Современные тенденции движения ПИИ. 
43. Причины и последствия интернационализации капитала и пред-
принимательства. 
44. Валютный курс, его виды. 
45. Преимущества и недостатки плавающего и фиксированного ва-
лютных курсов. 
46. Факторы, определяющие изменения валютного курса. 
47. Теория паритета покупательной способности. 
48. Валютный рынок и валютные операции. 
49. Сущность и основные этапы развития международной валют-
ной системы. 
50. Мировая система плавающих валютных курсов. 
51. Международные валютно-финансовые институты и их роль в 
мировом хозяйстве. 
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52. Структура мирового кредитного рынка и его роль в мировом 
хозяйстве. 
53. Проблемы международной задолженности и способы их раз-
решения. 
54. Структура и функции международного фондового рынка. Зре-
лые развивающиеся рынки. 
55. Проблемы национального и международного регулирования фон-
дового рынка. 
56. Фондовые рынки в странах переходной экономики. 
57. Причины, масштабы и тенденции международной трудовой миг-
рации. 
58. Последствия трудовой миграции для стран-доноров и стран-реци-
пиентов. 
59. Государственное и международное регулирование трудовой миг-
рации. 
60. Влияние рынка технологий на мировое производство и миро-
вую торговлю. 
61. Международное и государственное регулирование обмена тех-
нологиями и информацией. 
62. Платежный баланс страны, его структура, взаимосвязь счетов 
платежного баланса. 
63. Факторы, определяющие состояние платежного баланса. Кри-
вая ВР. 
64. Теории платежного баланса и инструменты его регулирования. 
65. Критерии открытости национальной экономики. Проблемы реали-
зации экономической политики в условиях открытости. 
66. Цели стабилизационной политики в открытой экономике. Диа-
грамма Свона. 
67. Регулирование открытой экономики в кейнсианской модели  
IS-LM-BP при фиксированном валютном курсе и различной мобиль-
ности капитала. 
68. Регулирование открытой экономики в модели IS-LM-BP при 
плавающем валютном курсе и различной мобильности капитала. 
69. Эффективность денежной и фискальной политики в модели  
IS-LM-BP при плавающем валютном курсе. 
70. Уровень и тенденции открытости экономики Республики Бела-
русь. 
71. Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельности 
в Республике Беларусь. Привлечение иностранных инвестиций. 
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72. Различие подходов к определению понятий «мировое разви-
тие» и «устойчивое развитие». Сохранение природной среды как гло-
бальная проблема. 
73. Международная система контроля за состоянием природной 
среды и результаты хозяйственной деятельности. 
74. Проблемы и тенденции устойчивого развития мировой эконо-
мики. 
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